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Jun Hoong menjad; penerjun pertama negara memeriangi pingat emas kejo/:IQnan dunia berkat tUrUuk ajar Zhuliang.
'5aya sedih hilang ZhuliangJ
I)Jun Hoang
sukar terima
keputusan
tetapi janji
sesuaikan diri
dengan
'perubahan
emas kejohanan dunia selepas
mendominasi acara 10 meter
platform individu di Budapest, .
tahun ini yang turut menyak-
sikan dia·meraih gangsa dalam
J uara dunia, Cheong Jun acara 10meterplatform seiramaHoong memberikan peng- bersama Pandelela Rinong.hormatan yang menyentuh Penerjun berusia 27 tahun
perasaan kepada .ketua jurulatih itu turut berpasangan dengan
.skuad teIjun negara, Yang Zhu- Pandelela ketika memenangi
liang yang memainkan peranan perak Sukan Olimpik Rio 2016
penting mengasah bakatnya da- . dalam acara yang sarna tahun
lam sukan itu sejak beberapa . lalu.
tahun lalu.
Jun Hoong berkata, dia sedih
apabila dimaklumkan kontrak
Zhuliang tidak akan disambung
bersama skuad elit dan mene-
gaskan dia tidak akan mampu
mencapai apa yang diraihnya ha-
ri ini tanpa tunjuk ajar jurulatih
dari China itu.
.Jun Hoong menjadi peneIjun
pertama memenangi pingat
nya yang membawa saya pada
tahap hari ini. Tanpa usaha ke-
rasnya sejak beberapa tahun,
mungkin kita masih belum ada
juara dunia hari ini dan tiada
pingat perak Olimpik.
"Seluruh dunia mengenalinya
dan kewibawaannya tidak perlu
dipertikaikan lagi," kata Jun
Hoong.
Atlet kelahiran Perak itu turut
mengucapkan selamat majujaya
kepada Zhuliang untuk masa de-
pannya.
"Jika ini keputusan akhir, saya
harap Zh~ang boleh gembira
dan selamat majujaya untuknya.
Dia sebenarnya sangat penat se-
lepas bertahun berkhidmat ber-
sarna Malaysia.
"Saya menghormati dan me-
ngagumi beliau, Saya tidak akan
lupakan segalajasanya," kata Jun
.Hoong.
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Selamat majujaya
"Saya seOil1-apal:5ilamendapat
berita Zl).uliangtidak lagi men-
jadijurulatih kami, Sukar untuk
menerima keputusan ini tetapi
ia sudah diputuskan dan saya
perlu segera menyesuaikan diri
dengan situasi ini.
"Saya sangat bertuah kerana
mendapat tunjuk ajar daripada-
